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摘  要 
劣后债权较除斥债权更能体现债权人利益最大化原则，而且兼具法律制度和
金融工具的内在属性。劣后债权是特殊债权，是清偿顺位，是判定规则，也是金
融工具。完整的劣后债权破产法律体系应涵盖劣后债权的范围和类别、裁定劣后
债权的判定规则、劣后债权人的权利及限制、劣后债权的确认程序、劣后债权的
清偿程序、劣后债权在重整程序中的应用等内容。我国破产法虽采用“除斥债权”
立法例，但现行立法为劣后债权的设立和实施留有空间，立法的缺失也令司法陷
入无法可依、同案异判的困境。因此，我国破产法应当引入劣后债权立法例，并
从上述六个方面完善立法的相关规定。 
除引言和结语外，本文通过四个章节进行论证。 
第一章 劣后债权的基本内涵。首先介绍了劣后债权的概念、实务内涵和理
论内涵，层层深入揭示劣后债权的实质；然后介绍劣后债权的学理分类为下文分
析搭建理论框架。 
第二章 劣后债权的理论和立法例研究。在理论研究部分探讨了劣后债权相
关问题的理论争议和共识；对于域外立法，通过归纳和比较英、美、德、日破产
法有关劣后债权的规定，勾画出劣后债权破产法律体系的全貌。 
第三章 我国劣后债权问题的立法和司法现状分析。当前存在以下问题：第
一，现行立法将部分本应归入劣后债权范畴的债权纳入了除斥债权的范畴，致使
债权人受偿范围缩小，无法获得本应得到的分配额；第二，“衡平居次原则”至
今未纳入立法，致使处理破产关联债权问题时无法可依；第三，劣后债权具有促
进企业科学融资的金融工具价值，却无法从破产清偿程序和破产重整程序中得到
体现。 
第四章 我国引入劣后债权制度的立法构想。应当以公平清偿原则、最大清
偿原则、衡平居次原则和合同自由原则作为立法和司法活动的指引。在实体法层
面，应构建以普通债权为主体，优先债权、劣后债权和除斥债权为补充的破产债
权结构体系，明确规定劣后债权的种类和范围，载明劣后债权人的权利及限制；
在程序法层面，应当完善劣后债权的确认程序和清偿程序，并对重整程序与和解
程序中的应用作出特殊规定。 
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ABSTRACT 
Compared with scheduled credit, subordinate credit reflects the principle of 
maximizing the interests of creditors. Subordinate credit has the intrinsic attribute of 
both legal system and financial instrument. Subordinate credit is special creditor's 
rights, liquidation order, Juridical Rule and Financial Instruments. The integrity of the 
legal system of subordinate credit should cover six aspects: types and scopes of 
subordinate credit, criterion rules of subordinate credit, rights enjoyed by subordinate 
creditors, confirmation procedure of subordinate credit, settlement procedure of 
subordinate credit, and the application of subordinate credit in the process of 
reorganization and conciliation. Although China adopts the standard of scheduled 
credit currently, the current legislation has left much space for the establishment and 
implementation of system of subordinate credit. The lack of legislation makes 
judgment in the dilemma of lawlessness and different results on similar cases. 
Therefore, China should introduce the standard of subordinate credit in relevant laws, 
especially bankruptcy law, and improve the relevant provisions of the legislation from 
the above six aspects. 
Besides introduction and conclusion, this paper is demonstrated in four chapters. 
The part of introduction presents the research background, the research value and the 
existing research results, and then states the research goal and innovation of this paper. 
The part of conclusion summarizes the main points of this paper, and expounds the 
development trend of subordinate credit. 
The first chapter is the basic connotation of subordinate credit. Firstly, this 
chapter introduces the concept, practical connotation and theoretical connotation of 
subordinate credit, through the above analysis, this chapter reveals the essence of 
subordinate credit. Then, it introduces the academic classification of subordinate 
credit to build a theoretical framework for the following passages.  
The second chapter involves theoretical and legislative studies of subordinate 
credit. In the theoretical research part, theoretical controversy and consensus of 
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subordinate credit are introduced to demonstrate the research status, and put forward 
views on the theoretical disputes. In extraterritorial legislation part, this chapter 
induces and analyzes the contents of subordinate credit in the bankruptcy law of 
Britain, the United States, Germany and Japan. Through the above analysis, this 
chapter draws the outline of the whole system of subordinate credit in bankruptcy law.  
The third chapter is about the legislative and judicial status of subordinate credit 
in our country. In the current legislation, the creditor's rights which should have been 
classified into the category of subordinate credit are included in the category of 
scheduled credit, narrowing the scope of the creditor's repayment and making them 
unable to obtain the assigned amounts. Equitable subordination rule has not yet been 
incorporated into legislation in China, making justice in lawlessness. Subordinate 
credit has the function of financial instruments to promote the enterprise's scientific 
financing, but it couldn’t be reflected in the bankruptcy settlement procedure and 
bankruptcy reorganization procedure under current legislation.  
The fourth chapter is about suggestions on adopting the system of subordinate 
credit in China. Legislation and judicial activities should be based on the principle of 
fair settlement, the principle of maximum settlement, the principle of equitable 
subordination and the principle of freedom of contract. In the aspect of substantive 
law, we should construct the system of bankruptcy creditor's rights, which is based on 
the common creditor's right as the main body, supplemented by priority creditor's 
rights, subordinate creditor's rights and scheduled creditor's rights. The legislation 
should clearly stipulate the types and scopes of subordinate credit, specifies the rights 
of subordinate creditor's. In the aspect of procedural law, it is necessary to improve 
legislation about confirmation procedure and settlement procedure of subordinate 
credit, and to make special provisions on the procedure of reorganization and 
procedure of conciliation. 
 
——Key Words: Subordinate Credit; Bankruptcy Law. 
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引  言 
一、选题背景 
破产债权体系是破产法的核心，准确识别和认定破产债权是实现公平清偿的
前提。在债务人全额清偿普通破产债权后，若有剩余财产应当如何处置，已经成
为司法实务中人们十分关心的问题。此外，破产关联债权公平清偿的问题也困扰
着众多实务界人士。随着“衡平居次理论”的传播，许多学者提出我国应当借鉴
域外立法，引入“衡平居次原则”作为处理破产关联债权问题的法律依据。对于
商业银行“次级债券”，人们并不陌生。近年来我国商业银行利用次级债券筹集
固有资本进行融资，但是引导和规制此类经济活动的规范性文件法律层级较低，
亟需正式立法予以完善，破产法与之衔接也是立法的应有之意。这些都是劣后债
权的表现形式，也是本文所要探讨的话题。 
对于劣后债权法律问题的研究，其理论价值可归纳如下：第一，我国学者对
于破产优先债权和普通债权的研究已较为充分，相关立法也发展得较为完善；但
与之相比，我国劣后债权的研究却一直止步不前。第二，对劣后债权法律问题的
研究，有利于推动破产债权研究的不断深入，系统完善破产债权的分类，全面概
括破产债权之范围，完善破产债权的确认制度和清偿制度，构建起完整的破产债
权体系。对于劣后债权法律问题进行研究的实践价值可以归纳如下：第一，从破
产清算程序的角度分析，设置劣后债权，有助于破产法公平清偿债权债务目标的
实现，最大限度地维护破产债权人的利益。相较于除斥债权，劣后债权拥有在破
产程序中获得清偿的理论依据。第二，从重整程序的角度分析，救治一个濒临破
产的企业资金必不可少，劣后债权尤其是约定的劣后债权，可以作为投融资的一
个重要手段，往往能够使债权人获得比单纯的破产清算程序更多的清偿，也具有
更积极的社会效益。第三，从和解程序的角度分析，和解协议往往涉及债权债务
的减免或延期清偿，因此劣后债权人应当拥有表达观点的权利。第四，从市场经
济的角度分析，劣后债权被各国运用于金融领域，以次级债券的产生为典型代表，
体现了市场自由原则。因此，不应将劣后债权仅仅视为破产程序下的一个法律问
题，而应当在市场经济层面考虑劣后债权的内涵。劣后债权不仅仅可以解决破产
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宣告后债权清偿顺位的问题，还可以作为投资者对尚不存在破产原因的企业的投
资手段，而这一投资手段也会对破产宣告后企业财产的分配产生直接影响。劣后
债权的相关立法可以将金融活动的法律规范、企业设立和经营的法律规范以及企
业退出市场的法律规范结合成一个有机整体。 
二、本选题的研究现状 
当前，对于劣后债权法律问题，国内学界研究甚少。以劣后债权（也称“次
级债权”）为主题的研究成果有 11 篇。于新循与彭旭林（2015）从劣后债权制度
的基本理论、我国建立劣后债权制度的必要性、域外立法对劣后债权之具体种类
的规定等角度阐释了劣后债权制度的基本内涵，提出我国构建劣后债权制度应对
破产债权进行重新划分，并对劣后债权之具体种类加以明确规定。徐振增与宫艳
艳（2015）在文中阐述了中国设置劣后债权的法理依据，并从劣后债权之具体种
类和限制劣后债权人权利两个方面对中国设置劣后债权提出立法建议。肖艳
（2012）对自然债权能否纳入破产分配的问题进行研究。宋小毛和耿栋(2012)
从劣后债权的基本内涵、劣后债权保护的必要性、审核确认和清偿顺序等角度，
对劣后债权相关法律问题进行阐释。杨益（2004）对次级债权的基本概念、目的
和用途、优势等进行了介绍。王子清（2005）从次级债权内外法律效力的角度展
开分析。庞美娟（2009）、张堃（2011）从理论和各国制度设计的角度，就适用
条件、举证责任和债权清偿顺序等方面提出我国次级债权制度的基本构想。张翼
（2007）从公司法角度对引入次级债权原则进行研究。陈婷(2007)提出次级债权
应与民商法相衔接的观点。林翠秀（2012）对次级债权原理在婚姻家庭领域适用
的可能性、必要性和运用模式进行探讨，意图厘清家庭内外债权关系。孙宪腾
（2015）也在江苏日报上发表了短篇文章，对劣后债权的具体种类进行列举。 
对于“衡平居次原则”，党海娟（2016）等 50 余位学者对其进行了研究，从
以下角度进行分析：第一，从关联债权的角度，分析关联债权的产生原因及法律
困境；第二，对衡平居次原则进行分析，论述衡平居次原则的内涵特征、发展史、
法理基础、理论争议、域外立法、适用条件、将其引入我国破产法的必要性和可
行性，以及立法构想等；第三，衡平居次原则可以与公司法人人格否认制度相衔
接，其对公司法人人格否认制度的创新与发展等问题。 
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也有学者从破产债权例外制度的角度对破产债权进行研究，这些研究成果对
于劣后债权相关立法的发展完善有着重要的借鉴意义。彭旭林（2015）在他的硕
士学位论文中，对前述与于新循共同发表文章中的观点进行补充和修正，如构建
“普通”与“例外”的新二元破产债权结构，严格限缩优先债权和除斥债权的范
围，大力发展相关配套机制，如公益基金、社会保障制度、购买强制责任保险等。 
熊伟（2007）等 160 余位学者对我国破产债权制度进行了探讨，内容包括：
第一，破产债权制度的概念、特征、理论基础和立法模式；第二，破产债权的分
类；第三，破产债权的申报、补充申报、调查、确认和审核等程序性事项的设置；
第四，破产债权的清偿顺位和司法保护。研究的角度主要包括：第一，理论分析
阐述学理依据和理论争点；第二，规范分析和比较法分析，分析新旧破产法的异
同，分析域外各国立法、我国与域外立法的区别；第三，实证研究，指出实务中
现有制度的不足之处和完善方式。 
综上所述，我国学界关于引入劣后债权制度的立法建议主要包括：第一，探
讨劣后债权的具体种类；第二，破产分配中引入“衡平居次原则”；第三，破产
债权增设居后清偿的顺位；第四，限制劣后债权人的权利。但是，这些研究成果
多侧重于从实体方面对劣后债权进行界定，当前对部分问题已经达成理论共识，
但仍存在诸多理论争议。此外，对于劣后债权在破产程序中如何充分发挥其功能，
现有研究成果未能提出有效的程序性构想和立法建议。因此，本文笔者试图在揭
示劣后债权本质内涵的基础上，结合多领域研究视角，对实体法中的理论争议予
以解答，并借鉴域外立法经验结合我国实际情况提出劣后债权制度的程序性构
想，从实体和程序两个层面完整勾画出劣后债权的制度内涵。 
三、选题的研究目标 
第一，立足前人研究成果，将劣后债权法律问题的研究进一步向前推进。 
第二，在民商法基本制度的框架下，在切合笔者学术水平的基础上，深入挖
掘劣后债权的理论内涵。 
第三，收集劣后债权法律问题的相关资料，从现行立法、司法案例、理论学
说和域外立法等角度对选题进行研究，增强研究成果的实践性和可行性。 
第四，针对劣后债权理论争议提出笔者的观点，借鉴域外立法，从实体性规
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定和程序性规定两个角度出发，勾画出一个较为完整的劣后债权法律框架。 
第五，通过对选题的研究，推动破产债权研究的不断深入，系统完善破产债
权的分类，完善破产债权的确认和清偿制度，完善破产重整与破产和解程序。 
四、本文的创新之处 
第一，根据对劣后债权的认识，为劣后债权下了一个较为完整的定义。此前
学者对劣后债权的定义，未能覆盖劣后债权的全部内涵。 
第二，将劣后债权同时作为一项法律制度和一种金融工具进行研究，不仅仅
站在破产程序的视角，而且站在民商法多个研究领域和市场经济活动层面探讨劣
后债权的内涵。 
第三，根据英、美、德、日四国破产法文本，完整勾画各国劣后债权立法框
架。 
第四，提出并论证除斥债权与劣后债权可以并存于同一破产法律体系的观
点。 
第五，对于我国现行立法所确定的除斥债权进行归纳和总结，在此基础上探
讨我国法定劣后债权的具体范围。 
第六，提出作为劣后债权立法和司法指引的四项基本原则。 
第七，根据劣后债权理论研究成果，借鉴域外立法经验，从实体和程序两个
层面提出我国引入劣后债权制度的立法构想。 
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